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La presente investigación  de tipo cuantitativo, cuasi – experimental tuvo como finalidad  comprobar 
la influencia de un taller de estrategias cognitivas en la comprensión lectora de los estudiantes del 
sexto grado de la  institución educativa "Leoncio Prado- El Porvenir  2016. Se utilizó las bases teóricas 
de Piaget, Bruner, Ausbel y Vigotski, con la finalidad de facilitar y encaminar la comprensión en los 
niños.   
La investigación se realizó en niños de sexto grado seleccionándose al azar un grupo experimental y 
un grupo control. Los datos se recolectaron mediante, utilizando el instrumento ACL 6 (Análisis de 
Comprensión Lectora) aplicando una pre y pos prueba. La intervención duró 2 meses, donde se 
aplicaron 10 sesiones educativas.  
Para el procesamiento y análisis, se elaboró una base de datos en el programa SPSS versión 22 y se 
realizó un análisis estadístico descriptivo de cada variable y la prueba de T-STUDENT para el análisis 
estadístico inferencial, los resultados encontrados antes de aplicar el programa educativo fueron que 
el grupo control inició la investigación con mejor nivel y puntaje promedio que el grupo experimental, 
después de aplicar las diversas sesiones educativas encontramos que el 94% de los estudiantes del 
grupo experimental, se encuentran en alto nivel de comprensión, estableciéndose una diferencias 
entre  el pre y post test de, pasando  de un puntaje promedio de  9.78 puntos a 18.94 puntos,  
llegando a la conclusión que la aplicación del programa de estrategias influyó positivamente sobre la 
comprensión lectora así como en todas sus dimensiones. 
 












This quantitative, quasi - experimental research aimed to determine the influence of a program of 
strategies on reading comprehension of sixth grade students at "Leoncio Prado School” -El Porvenir 
2016. Theories of Piaget, Bruner, Ausubel, and Vygotsky were used in order to facilitate 
understanding and comprehension of children.  
The research was conducted in sixth grade school students .Being selected the first experimental 
group for convenience due to the fact that it was the researcher’s classroom. And the other group 
was selected randomly. Data was collected using an instrument called  ACL 6 (Análisis de 
comprensión lectora) standing for Reading Comprehension Analysis applying a pre and post test. The 
intervention lasted 1 month; where it was applied 10 educational sessions. SPSS 22 program was used 
to elaborate a database in order to process and analyze the tests. Furthermore, a stadistical 
describing analysis of every variable was carried out, and the T-STUDENT test was directed for the 
inferential statistical analysis. 
The results before applying the educational program were the controlled group initiated the 
investigation with best and average scores than the experimental group, after applying the various 
educational sessions found that 94% of students in the experimental group, are in high level of 
understanding, establishing a difference between pre and post test, from an average score of 9.78 
points to 18.94 points. Concluding that the implementation of this program of strategies had a 
positive effect on reading comprehension as well as in all its dimensions. 
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